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fissile rodlet 
wrapper tube
(s tainlesssteel)
lead bar lead plates
5 x 5 pattern 7 x 7 pattern 5 X 5 with lead plates
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lead plug with 
central hole for 
sm all detector 
hous ing
lead plug  if 
channel not 
used
Fuel sub-assembly 
Lead reflector
 sub-assem bly
Measurement 
channels  
(maximum  
d iameter a round 
64 mm )
BF3 counte r 
BF3 counter 
Control and pilo t 
rod
(B4C part + void 
follower)
Safety rod
(B4C part + 
void follower)
Measurem ent 
channels  
Outer border of the  zone taken-
up by the GENEPI 3C vertical 
line  guiding s tructure
Lead radial 
reflector 
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